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????????????????????、???????????? 。「 ??、?? ?? ? ? ? 、?、? ? ? 。
? ?
??? ? 」 、?? ? っ 。? ????っ ? 、????? ?。 ???? 、 、 、 ???? ? ?、 ? ????っ 。 、 ? 、??、?? ?? っ 、
???????????、?????????????????????? ???? ?? ?? ???? ??????????。? ? 、? ???? ? ?、 。??? ? ?? 、??? ? ? 、??? 。
???っ?????????ッ?、?????????????、
? ?ー?? 、 ? ??? ?????? 、??? 。 、?? ? 、??。?? 、 っ?。
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? ?
? ?
?、???????っ 「 ??? ???」 、「 」 、「 ????」
? ?
??? ? ?。 ? 、? ??? ???? ? 、? 。??? ? ? ???? 、 「 」 「??? ?」 、??? 。
???????、???????????っ?。「 ? ?
? ?
???、???? ?? 」 。 ? 、?? ????? 、???? ? 。 ???? ? 、 、 ? ??、? ? ? 、 ???? ? ??? 、??? ? ? 。 、???、 ???? ? 。 っ 、 、?
? ?
??? ??? 『 』??? ?、? ?っ っ
?????。??、???????????????????、???『 ?? ?』 ?? ? ? ? ?。
??????????????
?
??????????、??????????????????
?????????。『 』 ? 、??? ?? 。???? ? 、 ? ?? ?????? 。
????。??????????。????????。???? ?。??????????。???????。???????。?????????。?????? ? 、 ? 、 ???? ? 。? 、????? ??、 、 ? ???????。 。??? 、 、?。? ?? 『 』 、『 』???? ? 。 。 。
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???。??? ????、??????。?????????、??? ? ? 。? ? ? ? ?? ? ??????、 ? 、 「??」 ? 。? 『??? ?』 、『 』 ?
『 ?????』????????????????????????、??????????????????????????????? ? っ 。『 ???? ?? 』 ???? ???? ? ? 。 ? ????「 」 、 。??? ?? ? 、??? 。
???????。???????。???????。??????。??? ???????っ?、 ????????????? ?? っ 、 、??? 。 ?、 ???。 ? 『 』 、『 』
???????????????、「 ?????」??????
???、?????????????????。???????、「 ? ? 、 ?」 ? ??? ???????? ??? 。? ?? ??? ????????? 。 ???、?????、? ?、????
????????????、?????????? ? ?
????? ??? ? ? 、??? ? 。
???????? ? ?
?????? ? ?ー ? 。 「 」??? ??「 、 、??? 」 、「 」??? ? ? ? 。??? ? 、 、??? 。 ? 。
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馳(『生誕!50年 記念富岡鐵斎図2鐵 斎 擬大津絵小帖(部 分)
展』(1985)図 録 よ り引用)
 
?「 ???」???????????、??「 ??????」? ?????????
???「 ????……」? ?????????????っ?????
????? ?、???????????ャ???? っ? ?? ???? ???ー ?????? ? ? ? 、
??????、???????????????????????、??? ? ? ? 。
???。??? ??。?????。??????。????。?? ??? 。 ???? 。 ? ?。 ?。 ??。? ? 。 。 ??? ? 。??? ?。? 。 ? 。? ? 。? 。 。 。?。? ?。 。 。 ??。????? ? 。??? 、 。????、 ? っ 、??。?? っ 。
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?っ?。???????、????????????。?????? ?っ? 、「 ???? ??????? ??」 。??? ? ? ???????。 っ 、 ? 。??? 、??。? ??? ?っ????? 、 ? ???? っ 。 。??? ? 。 ? 、??? ?? 。 っ??っ 。 ? 『 』 『 』??????????。?? 。 ?? 。??? っ 、 ???? ? ??? ? 。 ? ??。? ? 『 ? 』 、『 』
??????????、??????????????。『 ?
?????』?????????????????っ???、????? ? ????? ? ?? ?????????
?????。『 ?????』???????????????「 ????」? ??? ? ? 、? ? ???? 。 ? ?っ?、 ? 、 、???? ? 、??? 。
??、??????????????????????????
?、??? ?????? 。「 」????? ? 、「 。 」 ????っ?、? 、? ?っ ???????? 。 ?「 」「 」 、??? ?。
?????「 ???」??????、 ?? っ 、 ?
??????? ? 、 ? ? ? ???、 、 ????? ? ?? ? ? っ 。??? ?っ 、 っっ?。??????? ? ?? ???? ????
? ?
??????、 「 ? 」 ???? ??? 。 、??? ? 、 ? っ
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????、「 ? ?」?????????っ?。
????????????? ??? ? ? ????????、???????
??????????? ?? ?。 、???????? 、 ? 。
???????? 、 ? 『
???』???? ?? 。? ? ????「 ? ? 」 、??? っ ? ? 。 ????「 ?、 ?。??? ?、 」 。??? ?、 ????? ? ???? 、?? ? 。
???????。???????。?????。????。?????。????????。??????。????????。? 。 。????? ??、 ? ?。??? 、 っ 。
?????????、?????????、???????????っ っ 、 ? ? ? ?っ?、?? 、 ????? ? 。? っ? 。? ? ???『 』 『 ? 』 ??
???????、??????????????????、??
???????????????????。?っ?、????????? ????? ?? ? ? ?、 ????? 、 。? ???『 』 「 」 。??? ?、? ? っ 、??? ?、 ? ? っ ???? ? ? ?っ???? 、??? ? 。 、 、 、 、??? 、 、??? 。 ?? 、??? ? ? ?、 。???? ?? ? 、 「 」???????。 、 、 ?、 、 ?
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∴ 誉2彡 蓁i髴塗鑾
図3与 謝蕪村 『十宜帖 ・宜風 』(『文人画粋編十 三 ・
与 謝蕪村』中央公論社 、昭和 四十九年 よ り)
図4鐵 斎 『十便十宜 図 ・宜風』(『鐵斎研究』第二十二号 作
品十二 よ り)
??????????、?????? ??????????? 。??? ??????????? 、?????? ???? ???、??? ?????。?????????、?????、 ?
??????????????????????????、?????? ?? ??? 、 ? ?? ?っ??? ? 。
???。?????。????。????。??????????。 ? 。 ? 。 ?。 ? 。??? 。? ?? ?? ?。?????。???????? ? 。??。??? ??? っ? 、「??? ?、 ???? 。 ? ???? 、 ? 、????? ?? 」??? 、 ???? ? 。 、 ????? ? 、 、??? 。 ? ????っ ? 、 、???、 ? ? 。『 ? ? 』
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?????????????????????????????
????????。????????????「 ?????」????、『 』 ? 「 」 ??「 ? ???? ??? ???? ? ?」??? ?、??? ?「 ?? 」 、??? ? 。 、 「?」?「 ? ? 」 ???? ??? 。 ?、??? ? ? 。
???????????????????????? 、 ?
?????? ? 。 ? ???? ? 。??? ? ???、 ? ? ? 、??? っ 。? 『 』??? ? ? ? 、????? 、 ? 。
???????。???????。???????????。??? 。 ?。??? ???? ??? ??? ??????? ?
??????っ?????、????????っ????????? ?。 ? ????。 ?? ?? ???? ?、????????? 。 『 ? 』 ?
『 ????』?????、???????「 ????????っ?
???????????????」????、「 ????????」??? ??、 ? ? ? ?? ? ?、????? ? っ ? ? ?、???????? っ っ????? 。 ? 。???? 、???? 。??? ? 。??? ???? っ 。
???。??? 。 ?。?????。??????。???、????。? ? ?? ? ? ???? ? 、?????????、???????。????????。? ?????『 ? 』 、『 』 ?
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?????????「 ???」?????。「 ?」??????
?っ??????、???????????????。???????? ??????、? ? ? ? ? ??? ???? ? ? ? ? ? ? 。
???、??????? ? ?? ?? ? 、
????? 、
????っ?????????。
??????。???。??????。??? ? ? ? 、 ??????????? 。??? ?「 ?? ??? 、???っ ? 」? 。 ??『 ?? ??』 、『 』 ? 、
図5鐵 斎 富貴 国香 図(『 生 誕150年 記念
富岡鐵斎展』(1985)図 録 よ り)
図6鐵 斎 『十六羅漢尊図』
(『鐵斎研究』第十九号作品二
十二より)
『 ????』?「 ????」????「 ???????っ??????」???????、???
??? 、「 ? ? ??? ??」? ?。 ?? 、 、????? ?????? っ ? ?、??? 、 ? 、? ???? ? ???。 ? ? 、?、? ?? ? ッ??? ?。? 、???????、 ? ??。
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?????????????????????????、???
??、???????、???????????????????、??? ? ? ? 。 ? ? 、??「 」 、「 」 ? 。??? ???? 。???? 。??? ? ? ?? 、?? ???、? ? ? 、 ???っ 。 ? 、??? ??、??? ? ?? ? 。? ? ???、 。
??????「 ? ?????」???
???????????????????っ???。?????
???、??????? ? ? っ????っ?。? ?? ??? 、 「 ??」? ?。
?「 ?」 、「 ?」??????????、?????? ?? 、
??「 ?」?「 ?」????????。????「 ?」 、「 ?」????? 、 ? ? ? ?っ 、『 ????』? ?、? ?? 。????? ? ?? ??。
????。?????????。??????????。?????。??? ?????????? ???????? 。???? ??、 ? 、 ? 。? ??? 『 ? 』 、『 』 ? 、?????? 。 。 。???。??? ? っ ? 。??????????、?? ? ?。??? ?????っ?「 ??? 、 ? ? 」???『 ? 』 、『 』 ?
?????????????????「 ?」?????????
????。????、????????「 ?」???????????? ? ? 。『 ? ???』?「 」
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図7鐵 斎 『四季 山水図 ・二』(『鐵斎研 究』
第 九号作 品一 よ り)
図8鐵 斎 『倣大津絵人物
図』(『鐵斎研究』第二十八
号作品十六より)
図9鐵 斎 『擬土佐又 平筆 法遊戯人
物図』(『生誕150年 記念富岡鐵斎展』
(1985)図 録 よ り)
????「 ????????????」???????っ???。???????????、? ???? ????? 。 ????? 、 ???、 ?? ? っ??? 。??? 『 』 、?? ? ? 。???? っ 「 」??? ????っ ?
??????????????????「 ?」???
?????、「 」? ?? 。
????。? ?????『 ???????』 、『 ????』?? ? ???、 ??????。?? 。 。 ? 。??? っ 、 ?? 、??? ? ?っ?? ? 。?????っ 、??? ?、「 、 」
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?っ??、???????????、?????????????? ?、 ???? ?? ? ?。『 ? ? 』 、『 』 ??? 、??
????????、????????????、???????
?????????「 ?」?「 ?」??っ?????????。???? ? ??? ??「 ?」? ? ? ????? 。 っ 、 ? 「 ??」??? っ 。 ? 、??? ? ?? ? 、「 ?」 、「 」 ? 。 ー ッ 、????? ?? ? ?ー 、??「 ?」? ? 。
????????????????、「 ?、?」??、「 」?
?????? ? 、 「 ????? 」??? ?、?? ? ? ?っ 「 」「 」??? 、「 」 。??、 ?? ? 、 「 」??? ? 。
???????。???????。???????。???????。??? ???? 、 ? ? ????? ?。????? ??、 ?? ? ? っ???。 、 ? ? っ 、????? 。? ? 『 』 、『 』????? 。 。 。??? ? ? 、 。??? ?、 ? ?? 。??? 』 、『 』
??????『 ?????』????????????????
???「 ?」???、??????『 ?????』?????????「 ?」 ? ?? ?? ?? ? ?。
?「 ?」、「 ?」?????????????? ?、「 ?」「 ?」?っ
?。「 ?」????、???? 、「 」? ?。???? ???? ? 、 ? 、
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?????????????????????????。????「 ?」 、「 」 ? ? ?? 。
?????。?????。??? ?? ?????。????????????? ? ??。? ? ?『 ? 』 、『 ??』????
????????
???????????????????「 ??」??????
??、????????????????????? 、??? ッ?ー? ? ? ?っ ?? 。?? ? ?????? っ? 、 ャ ???? 、?っ?。? ? ? 、 ?????? 。
??、??「 ?」??????????? ?
???????? 。
?????、???????????????????。???、? ? ? ? ?? っ?、?? ???????、 ? ? ? ??? 。? 『????? ? 』 、『 ? 』 ?
???????、???「 ??????、???????」??
??????っ??????。??????、???????????? ? ?? ?っ ? ? ? 。? 、??? ?っ?、 ? ? ? ?っ? ? 、??? ? ??。
????。??????。??????。??????。????。??? 、????? ??、 ? っ?、?????? 。? ? 。 ?『 ? ? 』 、『 』 ? ?
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????。????。????。????????。???????。 ???。 ??? ?。??? ? 、 ?? ?? ??、??????
??????????????????????????。??
??????、????????????????? ?。???? ? ? ?? ? 、? ?? ??
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?????。
??????????。???????。????。????。??? ? 。 ? ? ?? 。 ?? 。???? ??? 。??? 。 ? ?? ? ?????。 ?? 。??? ?? 。 、??? ? ?? 。 ? ???? っ 、 、??? っ 。 っ 。??、?? 。??? 。 ? ?、 っ 。??? ? ? 、 ????? ? 。 、??? ??? っ? ? っ?っ?、 ? 。?『 ?? 』 、『 』
????????、?????????????????「 ??
????????????」??っ??????、?????「 ???? 、? ????? 。??? ??? ?
??????????っ?、???????????、???????? っ 」??? ? ? 、? ? ????? ? ? 。
??????????、?????「 ?」?????、????
??????? 、 。??「 ?」??? 「 」 ? ? ????? っ? ? 。 、 ??「??? ??」「 」 、 ???? ? 。
????????????????。
????。?っ??? ???????、????????????????? 。 『 ? 』 、『 』 ??????
??『 ???』????????、 ?
?、????????????????????。 ?????? ? ? 〜?? 。??? ? ?、? ????????? 、? ? 、 ュー ? ??。? ? ?「 ? 」 っ 、
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????????????????????。????????????? 、「 ?」「 」 ?????????。
???????、?????????「 ?」 、「 ?」????、?
???????? ??? ????? 、 、 ???? ?????、? 「 ?、?」???? 、 「 」 「 」 、「 」??? っ 、?」 、「 」 っ?。
図10鐵 斎 『瓦礫帖 ・八』(『鐵 斎研 究』第十二号作品四 よ り)
???「 ?」???
?????????????
?????????????、???「 」 ?????? ? ? っ?。???「 」????? ? 、??? 。
???。??????。???? ? 。??
?。????。????。???????。??? ? ? ? 、? ? ? ?????????。 ? ? ?? 、 ? ?。?? ???? 、 。『 ? ? 』 、『 』
??????????????、??????????????
????????????。??????、???「 ????」???、 、 ? ? ? 。??? ? ? 。 ? ?「 」??? ?、 ? ? 、 っ???、 ? ? 。『 ? 』 、 ?? ?、 ? ?????????? 『 』 っ?????。? 『 』? ?????。『 ???』????????、????????????????????? ? 。 ー???、 ? ? 。
??????。????。????。????????。??
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??????。??????。??? ? ?っ ? ?????。????????。 ?? ? ?っ ?? ? ?、???????? ? 。 ???? ? 。
?????????、???????????????????
?????????????????。?????????????????? ??ょ?? ?? ??????、???? っ っ?、 。????っ???っ? ? 、 ? ?、 ?? ?? ? 。??????? 、 ? ? ? ???? ? 。 、?????? 「 」 。??? ? 。 「 」??? ? ? 、????? っ ?
?????????????????????????????。
??????。?????。???????。?????。????。 ? ? ?。? ?。 ? 。
???。???。????。???? ?? ? 、??????????????、??? ? ?、? ? 。????、? ? 、 ? 、??? ? っ 。 、??っ ? ?? 、 ?っ??。? ? 。 『 』 、『??』 ?
????????????????????っ???。????
????????、?????????????、??????っ??? ?? 、? ?? ? ? ? ? ? ?????????? ? 。 ????、 ? 、???? ??。 ? ? 、 ???? 、「 」 、??? ?? 、 「 」 、???? ? ?、??? ー ー?? 、 「 」?ーー?? ? 。???? ? 、
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??、?????????????????????????。???? ? ? ? 。『 ?????』????? ?? ???、???????????????? ? ?、 ? ?? ? ??、
??? ? 、???。?? ??? 、? ????、 ? ? ? っ ?。???? 、????? 、? っ 、
図11鐵 斎 『十 年研錬 ・ 一 写 ・・一
り)
??????????????????っ???っ???。『 ?????』?????『 ??????』? ?? ???、??????????? ??? ?? ??。 ? ?????????? ??? ッ 、 ???? ? 。??? 。??????????????????、??????????
????? 、 、??? 「 」 。
図12鐵 斎 『十年研錬帖 ・十九 ・利休訪 ノ貫 図』(『鐵斎研究』第十
八号作 品二 より)
???????。???????。???????。??? ? 。???っ ?? 、?????? ?????、??? ?? ? 。??? ? 、 ? ???? 。 『?』 、『 』?
????っ???????「 ???」?、?????
??、????????????????????????? ? ? 。 ? ?
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??????「 ?」????、??????????????????? ? ??、 ? っ 「??? 」 ??? 。 ?? ?、 ????、 ? ??? ?? ?? ????。??? ?
「 ???」?????? ?ーァ??
?????????????????????????????
?、?????????ー 。 ー???? ? ? ?? 「 ???? 。? 、 ???、?????「 ? ? ??
? ??
??」 ?っ 、 ?? ???? ?? 「 」??? ?? ? 、 ? っ???。『 ?』 「?」? ??????? ?? 。 「 」??? 。
?????????????ー???????、???????????????
っ????、??????????????????????。????? ? ???っ???????? 、 ? ??????? ? ? 、 。
???。?????。??????。??????。????。???。 。 。 ?。? ? ?。 ? 『 ?』 、『 ?』 ???????、 ? 。 『 』 、『 』?????、 ?
?????????????っ???、???????????
????????。????????????? ? 、??? ? ? っ 。 ???「 」 ? っ 、 ? 「 ?」???、??? ? 。 ???『 ??? 』 ? っ 、????? ? っ 。 ?? ????「 」 、 ???っ「 ? 、 、
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??????????????????????????。?????? 、「 」 ? 、???「 ??、????」 ? ? ??? ?????。 ? 。 。 ? 。?。 」 ?、 、??? ??? ? っ 、??????? ? ???。?っ 、 ? 、??、 ? ?
??。
?????????????『 ?????』? ?? ??????
?。???? ???、???????????? ??????????? ? 、 ? ??っ???っ??? ??。? 、 ? ?? ????? ? ? 、 っ????? ?? ? っ 、 ? ???? 、 ?。
図13鐵 斎 立身木図
(『鐵斎研究』第二十九
号作品五より)
図14鐵 斎 立 志 起 家 図(『 生 誕
150年 記念富 岡鐵斎展 』(1985)図
録 より)
????。??????。???????。??? ?。 ? 。? ? 。????。? ?。??? ? 、 、?ゃ? ? 「 ????? ? ? 」???? ?、 ? 、??? ? ? ? 、??? ?? 。??? 、 、???。 ????? ?ゃ??ゃ ゃ??。
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??????っ???????っ???。????????????? 。 ? 『 ? 』 、『 』 ????????、 。???? 、
図16鐵 斎 長守富貴図(『鐵斎研究』第三 図15鐵 斎 松芝不老図(『鐵斎研究』第二
十七号作品二十三より)十 九号作品十七より)
?? ???? ?????????????????????、
????????????????????????。???? ???? ? ー ? ???? ? ?????。 ? ? ?? 、??? ?、「 、?、?ゃ ?? 」 。????? ? 「 」 っ???、? 、 「 」??? ? 。 ? 、??? 、??? ?
?????????????????????????
?????、?? ? 、????? ?? 、??? ??? 。???? ??? ? 。
???????? ?????、???????????????。?
?????????????????????????、????????「 ? 」 ???? ?????????。?????
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????????、???「 ???」???????????。???「 ?」??????????????????????。???『 ?????』? ?
????、『 ??? 』 ? 、?? ? 、 ?????? ??? ??、? ? ?? 。
???????。???????。??? ? 、?。
???????????
???????????????????????????? 、
????????????「 ?????? 。 。 」???? 、 、 ?? ???。? ?? ??? ? ??? ??、????? ?? ッ ー っ 。??? ? っ???? ?、 ? ?? ? 。
??????????????????っ????????『 』 、『 ? 』?? ?、?
? ?
?????「 ??? ???? 」????????「 ?????
?????」????????????、?????????????? ??、? ?? ?? っ?? っ??? ? ? 。っ? ?? 。???? ?????、????????????、?? ?? 。????? ー ? 、??。?? ? 、??? ? 、 っ??? ?? 、
??、???????、『 ???』? ?? ?????? ?? ?
???????? ????、???? っ 。 ?????? 。???? 、??? 。
????????????????? ?? ??、
??????『 ? ??』 『 』?????? ? 。???「 」 、
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図17鐵 斎 七福遊戯図(『鐵斎研究』第五十号作品十五より)
図19鐵 斎 角 力 図(『 鐵 斎 大 成』富 岡益 太 郎 ・小 高 根 太 郎 ・坂 本 光 聡 編、講 談 社、
1976～1977年 よ り)
図20鐵 斎 間遊戯図(『 生誕150年 記 念富岡鐵斎展』(1985)図 録 よ
り)
図18鐵 斎 福 神 遊 戯
図(『 鐵 斎 研 究』第 二
号作品十五 よ り)
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??っ???????、???????????????、?????????? ? ? ?? 。?? ?? ? ? ???? ? ? 、???????? ? 。??? 。「???。? ?? 。 」 ? ?????、 ? 、 、 ?? 。??? ? 、??? ? ?っ 、 、?っ? ? 。? ??「 ?」?「 ?」???????????????????っ?????っ?、????
??????????????? 。???『 』? ????? 、 っ ? 。???、??? ? ?。
???????。???????。???????。?????? 。
??????????????????????、???????? 。? ? 、 っ??。??? っ? 、 ? ? ? っ ??。??? ? 。 ? 『 ?』 、『 ? ? 』 、?????????。 。 ? 。???。??? ? ?????? っ 。??? 、 。? ? 、??? 。?? ? 。?『 ?? 』 、『 』 ? 、
?????????????????????????????
??????。????????????????????????? ? ?? 。? ? 、「???????」?? ?? ?、 ?? ? ?????? ?? っ? 。『 ????』? ????????? 、???????????????。 、 ? ? ????????? ? ー ァ ? 。
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『 ???』????、???????????????????????、???? ? ? ? ?? 。???? ?? 、? ? 、????? ? ? ? 。 ????? ? 、 。??? 。
??????????????????????? 『 ?』 、『 ??』 ? ???、?? ??
??????????????、??????????????
図21鐵 斎 朱 寿老 図
(『鐵斎研究』第三十九号
作品十三より)
図22鐵 斎 寿老 図(『 鐵
斎研究 』第四十一号作品
十九 よ り)
???。???????、????????????? ????? ? 、?? ? ?????っ 、 っ????? 。?、??? ? っ 。????? ? 、????? っ 、 っ???? ? 、??? ?、 っ??? ??。
?????????????、???????????、??????? ? っ 。
?????????『 ????』? 『 ????』?????????、
?? ?? ? 。 ? ??? ???? ???、? ? っ 、??? ? ? ? 。 、???? ??? ??? 。
???????。???????。??? ?? 。???? 。
??????????
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???????????????????????????、?
?????????????「 ?????????????????」? 、 ? 。????? ?ー? っ???。??? ?、???? 、 「 」??っ?? 、「 」「 」 。
図23鐵 斎 寿老人図(『鐵斎研究』第二十七号作品十七より)
? ??「 ?」???????????????????
??????、????っ????? ? ? 。?????、 ? ? ????? ???? ???? 。
?????????? ????。????????????。?????。??????。???????。????。?????。 ? ???? 。? ? 。????。??? ?。 ?。 ?? 。???????????? っ?。 ? ????????? 、 。????っ ?? ?、 、???? 、 っ っ????っ?。「 ?? 、? 」??? ? っ? 、 ????。? ? ?『 』 、『 』??、 ? ?
??????????????、???? ??????????
図24鐵 斎 西 王 母 像
(『鐵斎研究 』第四十号作
品二十ノ丶よ り)
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?????????っ?、???????????????、????? ? ?? ? ??? ? ? 。?? ? ???? ? ? ? ? 。 ???? ?? ???? ?? 。??、『 』 、 っ??? ? 、 っ???。 ? 、????? ?? ????、 ? ? ?? ?っ???? 。
?????????????????????、???????
??、????? ? ? っ 、??? ??。 ? ? 、「 」「 ?」 、 ? ???っ??「 」 、
図25鐵 斎 一 休戯 謔 図(『 生誕150
年記念 富岡鐵斎展』 図録 よ り)
?????????っ?????????。?????? ???、??? ????????? ? ?? 。?????「 」「 」 「 」?????? 。
??????????? ??? ? ?????、??????、?????
???????????????。????????????????? 、 ?? っ ー??? ?? ? 、?? ? ?? ? ? ????????? っ ???? 。 ? 。
?????????????。? ?????『 ???』 、『 ????』? ? 、 ? ?
????????????、??????????????
??????????????、? ? っ ? 、
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??????????????、????????????????っ?。 ? 、 。? ? ?? ? 「 ? ?? ??? 」? ? ? ?、 ? ? ? ??? 。??? ? 、 、??? ? ? ? ??。? ?? ? 、 ????、? 、??。
?
図26鐵 斎 落車図(『 鐵斎研 究』第一号作品十六 よ り)
??????????????????。 『???』 、「 』??? ?? 、 ?
????????????????????????。????
????????????、???「 ???」????????っ??? 。?? ?? ?? ??? ? 、???? 、 ??? ? ?。????? 、 、??? っ 「 」 、???? ?? ????っ ? 。??? ? ? 、??っ?、 、?????? 、 ー?。?っ 、 ー??? ? ? 。
???????????????っ????????????、
???????? ? っ 「 」「 」
??
図27鐵 斎 寒山拾得図(「鐵
研究』第五十二号作品十四
り)
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???????、??????????????っ?????????? ? 、 ? ? っ??? ? ? ??? ? 。? ? ???? 、 ???「 ??」? ? ? 。??? ?ー ???? 、 ? ? ???、? ???? ?。??、 ? ? ー??? ? ? 、 ? ???ー 、 ー??? ? ? 。
????
???????、??????「 ???????」???、??
?「 ?」???、「 ? 」 ? ー??? ? ??? ?? ? ? ?っ?。 ? ? 、 ????? 、???? ー ? 、 ?? ? 、??? ? 。「 ??????????、???????????」??????
???。????????????????、????????????? ? ? っ ? ??、??? ? ?? っ 。 、??? ???? ? 、 ? ?? ?? ?????? 、?? ? 、??? ? 、 、??? ? っ 。
??????っ?、????????????????????
????? ?、 ???。 ?? 、ォ?? ? ??? ?? ?????????? 〜 ???「 ? ???? 、? ?
? ??
??」 っ 。? 「
? ??
??? ?っ 、 ? ? ? 」 っ 。?、???? ? ?? ? ー ッ?????、? ? ???? 。 ????、? ? ??。
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???????、? ?ーッ?????????????????
?????????????????、????????????。??? 、 ? 、? ??、? ? 、 ???? ? ??っ ?????。
????????????っ???、 ? ? ? ??、?
????? 。 ??????? 、 ? ????? ?? 。 、??? 、 ?????? ? ? 、??? ? ?っ 。 ? 、????? 、 ???、?? ー 、??? ? 。
?? ? ?????『 ?????』、?????、????、???
?????。
? ??? ?『 ? ? 』 、 ???、 。
? ???????????????????。?????????
????、???????っ??、?????????、??? ??????? ?????、 ?? ??? ? ? ? 。 ? ?? ??? 、 、?? っ 。『 ? ? 』??、 、 。
? ?「 ??」????、??? ? ? ? ? ?、「 ?
???? ?」?? ??? ? ? 、 ? ? っ 。?? ? ??? ?? ? ? 。『 』?? ? ??? 、 、『 ? 』 、 、 、 。
? ??「 ????」????? ? ? ? ? ?。??
?????? ? 『 ?』?? 、 ? っ っ 、?? ????っ 。『 ?』?、 、 ?、?? 。
? ????????? ? ? ? 、
???? ? ??? 、 ? ? 」 っ 。?『 ? ?? 』 、 、?? 。
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? ??????『 ??????????????』 、???、
????、???。
? ??『 ? ??』 、 ? っ ??
??っ??? ?。 ? ?、?????????????? ? ?っ
? ??????『 ? ? ? 』 、 、
??。
? ? ? ? 「 ? ?」『 ?』
??、???、 ???、 ? 。
? ? ? ? ?「 」『 ??』、 ? 、 。? ? ? ? 「 」『 』、 ? ?
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